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EDITORIAL 
 
Iniciamos um novo ano com mudanças positivas na Revista Sítio Novo: a partir deste 
ano de 2020, a periodicidade da Revista Sítio Novo é trimestral, e não mais semestral. Assim, 
publicaremos mais edições anualmente: janeiro/março; abril/junho; julho/setembro e 
outubro/dezembro.  
Nosso desejo é tornar o processo de publicação mais célere e cada vez mais contribuir 
com os pesquisadores científicos, seja na divulgação dos seus trabalhos, seja auxiliando-os com 
fundamentações teóricas, com vistas a cooperar constantemente com a disseminação de 
conhecimentos. 
Na edição anterior, demonstramos o desejo de aumentarmos o número de trabalhos 
publicados e, graças ao esforço conjunto, podemos dizer que estamos consolidando a Revista 
Sítio Novo com a perspectiva de, a cada nova edição, apresentar uma quantidade significativa 
de trabalhos de qualidade para a comunidade acadêmico-científica.  
A primeira edição de 2020 traz um recorde no que se refere ao número de trabalhos 
publicados, considerando as publicações desde a primeira edição da revista. O primeiro número 
da quarta edição da Revista Sítio Novo conta com 24 artigos e 1 nota técnica, divididos em 
diferentes áreas do conhecimento. 
Nesta edição apresentamos trabalhos nas áreas de: Administração, Ciências Agrárias, 
Ciências da Computação, Educação, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia 
Sanitária, Engenharia Química, e Linguística, Letras e Artes. 
Almejamos que estes trabalhos sirvam de fonte de pesquisa e base de dados para nossos 
leitores. 
Desejamos a todos uma excelente leitura! 
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